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1 UVOD 
Drevo pavlovnije (Paulownia spp.) je v zadnjih desetletjih postalo zelo zanimivo za 
gojitelje dreves po vsem svetu. Vrsta je zanimiva predvsem zaradi hitre rasti in tehničnih 
značilnosti, ki odlikujejo njen les. Rod Paulownia izvira iz Azije, različne sorte in hibride 
pa vzgajajo in sadijo na različnih koncih sveta.  
Strokovni članki o raziskavah uspešnosti rasti posameznih sort in hibridov ter ostalih 
temah, ki se nanašajo na pavlovnijo, prihajajo iz ZDA (Bergmann, 2003), Afrike (Ates in 
sod., 2008; Donald, 1990), Irana (Ashori in Nourbakhsh, 2009), Avstralije (Beel in sod., 
2005), Kitajske (Zhaohua in sod., 1991), če omenimo samo nekaj držav oz. kontinentov 
izven Evrope. Tudi v Evropi skoraj ni več države, v kateri se ne bi ukvarjali s proizvodnjo 
sadik ter s sajenjem pavlovnije v komercialne namene. 
Verodostojnih rezultatov o njeni uspešnosti je kljub naraščajočem zanimanju malo, 
najdemo pa veliko oglasov tistih, ki se ukvarjajo s prodajo sadik pavlovnije. Čeprav je 
hitrorastoča vrsta, se obljube o njeni uspešnosti pogosto zdijo pretirane. 
Tudi v Sloveniji fenomen pavlovnije ni ostal neopažen. Po naših podatkih je bil prvi nasad 
križancev pavlovnije (Paulownia Shan Tong in Paulownia Belissima) zasajen že leta 2013 
v Kanižarici blizu Črnomlja. V naslednjih letih se je na območju Bele krajine za osnovanje 
nasadov odločalo vedno več ljudi. Bela krajina ni edina pokrajina v Sloveniji, kjer sadijo 
pavlovnijo, nasade je moč najti tudi v Prekmurju (D. S. in Sever, 2016). V mednarodnih 
bazah podatkov nismo našli podatkov o invazivnosti križanca Paulownia tomentosa × 
Paulovnia fortunei (Glushkova in sod., 2012), ki se je v glavnem sadil po Beli krajini. 
Nasadi so bili sajeni na različnih podlagah, sadike so bile kupljene od različnih prodajalcev 
iz večih evropskih držav. Nasadi se med seboj razlikujejo tudi po tem, koliko nege in 
gojitvenih del je bilo vloženih vanje. Zaradi v tistem obdobju še neurejene zakonodaje na 
tem področju, se je pavlovnijo sadilo tudi na kmetijskih zemljiščih z visoko bonitetno 
oceno. 
 
Kljub naraščajočemu zanimanju za to vrsto je strokovno ali znanstveno podprtih podatkov 
o obsegu in uspešnosti njenega gojenja v Sloveniji zelo malo. Zato smo se odločili, da 
bomo na konkretnem primeru Bele krajine, kjer so pavlovnijo začeli zasajati najprej, 
poiskali in evidentirali vse nasade pavlovnije, ocenili njihovo stanje, opravili meritve v 
izbranih nasadih in poskusili oceniti, ali sorta oz. križanec morebiti kaže znake potencialne 
invazivnosti.  
 
Cilj raziskave je bil ugotoviti razsežnost sajenja pavlovnije na področju Bele krajine, 
oceniti proizvodno sposobnost nasadov, pozorni smo bili tudi na morebitno nekontrolirano 
širjenje pavlovnije izven nasadov. Raziskava je pomembna zaradi boljšega razumevanja 
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dinamike rasti pavlovnije in obnašanja domnevno sterilnih križancev v našem okolju. Vse 
to lahko pripomore k sprejemanju nadaljnih ukrepov glede te tujerodne drevesne vrste. 
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2 SPLOŠNI OPIS VRSTE 
2.1 OPIS 
Rod pavlovnija (Paulownia Siebold. et Zucc.) spada v družino črnobinovk 
(Scrophulariaceae), sestavljen je iz več vrst, med katerimi so najpomembnejše: P. 
tomentosa, P. fortunei, P. elongata, P. albiphloea, P. catalpifolia, P. australis, P. 
kawakamii, P. taiwaniana, P. fargesii in P. glabrata (Popescu in Sabau, 2016). Je edini rod 
dreves v družini črnobinovk, ki jo sestavljajo večinoma zelnate rastline (Johnson, 2004). 
Do sedaj najbolj znana vrsta je Paulownia tomentosa, hitrorastoče listopadno drevo, ki 
zraste do 20 m v višino in ima okroglasto do jajčasto, veliko, redko krošnjo. Deblo ima 
ravno in velikokrat visoko v krošnji enotno, skorja pa je sivkasta in šele v starosti potemni 
in plitvo razpoka. Ima gosto dlakave, debele in rjavkaste poganjke, ki so pozneje goli in 
prekriti z lenticelami. Pozimi se ob odmrlem rastnem vršičku pojavijo trije majhni, nežno 
purpurni popki. Brsti so razporejeni navzkrižno, rastejo v parih ali vretencih po 3, 
terminalnega brsta ni. Listi so enostavni, 15–30 (50) cm dolgi in 12–27 cm široki. 
Razporejeni so navzkrižno, so enostavni, široko jajčasti do jajčasti, na vrhu zašiljeni, dno 
listne ploskve je srčasto in večinoma celorobo. Listi so zgoraj zeleni, spodaj svetlejši, so 
dlakavi, pecelj pa je volnato dlakav in dolg 10–20 (40) cm. Dišeči cvetovi so združeni v 
20–30 cm dolge stožčaste ovršne sestavljene grozde in rastejo na lanskih poganjkih. So 
temno vijolični, zunaj žlezasto dlakavi, znotraj rumeno progasti, dolgi 5–6 cm, na vrhu 4,5 
cm široki, dvospolni, s 5-krpo čašo, ki je gosto dlakava in široko zvonasta. Venec je cevast, 
dvoustnat, zgornja ustna je 3-, spodnja pa 2-krpa. Cvet ima 4 prašnike in nadraslo 2-
predalasto plodnico. Plod je lepljiva glavica, jajčaste oblike, zašiljena in dolga 3–4 cm, ki 
se odpre na 2 dela in ostane na drevesu do pomladi. Vsebuje veliko do 2 mm dolgih 
krilatih semen. Je enodomna in žužkocvetna vrsta, cveti aprila in maja, malo pred 
olistanjem, razmnožujemo jo jeseni ali spomladi s semeni, lahko tudi pozimi s 
koreninskimi potaknjenci (Brus, 2012; Johnson, 2004). 
 
2.2 RASTIŠČE 
Vrsta Paulownia tomentosa je zaradi svoje nezahtevnosti pionirska vrsta, ki ne prenese 
zasenčenosti z drugimi drevesi. Vrste pavlovnije se z lahkoto prilagodijo na različne 
klimatske razmere in na različna tla, vendar boljše rastejo na globokih, rodovitnih peščenih 
tleh. Najrajši ima globoka, rodovitna, sveža in zračna aluvialna tla z malo apnenca (Brus, 
2012). V tem primeru je edini pogoj za dobro rast, da je nivo podtalnice globlji od 1,5 m 
(Popescu in Sabau, 2016). Različne vrste pavlovnij različno prenašajo nizke temperature. 
Vrsta, ki je v naravnem okolju najodpornejša na mraz in sušo, je Paulownia tomentosa, ki 
prenese temperature do –20 °C. Vrsta Paulownia elongata prenese temperature od –15 °C 
do –18 °C, Paulownia fortunei pa od –5 °C do –10 °C (Zhu in sod., 1986, cit. po Mitrović, 
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2016). Pavlovnija je zelo odporna proti slabim rastiščnim razmeram, vendar je občutljiva 
na zastajanje vode, zato dobro uspeva na težkih šotnih ali peščenih tleh, na prepustni 
podlagi, malo manj pa na glinenih in kamnitih tleh (S. El-Showk in N. El-Showk, 2003). 
V naravnem okolju se pojavlja na različnih rastiščih, kjer ima najrajši alkalna tla in vlažne 
do delno suhe odprte gozdove (Richter in Böcker, 2001, cit. po Essl, 2007). Ker ne prenese 
zasenčenja, je ne najdemo v strnjenih gozdovih. Zahteva veliko svetlobe, zaradi velikih 
listov in posledično velike stopnje transpiracije in dobro razvitega koreninskega sistema pa 
potrebuje tudi veliko vlage. Zanimivo, da ji zadostuje že 500 mm padavin letno, če dežuje 
v rastni sezoni (Grubisic in sod., 1985, cit. po Muratet, 1998). Povprečna letna temperatura 
v naravnem okolju (ca. 10 °C–16 °C) je višja kot v centralni Evropi (7 °C–10 °C) 
(Kiermeier, 1977, cit. po Essl, 2007).  
Zaradi svoje prilagodljivosti jo, na primer v Severni Ameriki, najdemo na strmih naklonih, 
v odprtih dolinah ter ob cestah in železnicah. Zaradi sposobnosti preživetja in 
razmnoževanja v nenaklonjenem okolju se jo uporablja npr. pri pogozdovanju okolice 
rudnikov (Carpenter, 1977, cit. po Muratet, 1998).  
 
Kar se tiče kislosti tal, najboljše uspeva na tleh s pH med 5.0 in 8.9 (Zhu in sod., 1986).  
 
 
2.3 SPLOŠNA RAZŠIRJENOST IN INVAZIVNOST 
2.3.1 Razširjenost in invazivnost v svetovnem merilu 
Vrsta Paulownia tomentosa izvira iz vzhodne Azije, natančneje iz severne Kitajske in 
Koreje. V Evropo jo je v tridesetih letih devetnajstega stoletja prinesel doktor Philipp 
Franz von Siebold. Z Nizozemsko vzhodnoindijsko družbo se je vračal na Nizozemsko po 
dolgoletnem bivanju na Japonskem, kjer jo gojijo že stoletja (Remaley, 2005, cit. po 
Muratet, 1998). Drevo so, preden so ga zanesli v Združene države Amerike, začeli saditi še 
drugod po Evropi, predvsem za okrasne namene in za pridelovanje lesa za obdelovanje 
(Bergmann, 1998, cit. po Muratet, 1998).  
V ZDA se je vrsta uspešno naturalizirala in postala tudi invazivna, še posebej pogosto se 
pojavlja v jugovzhodnem delu države (Kuppinger, 2008, Williams, 1993a). Remaley 
(2005) poroča o 25 državah na vzhodnem delu ZDA, kjer so našli nahajališča vrste P. 
tomentosa. Williams (1993b) je zapisal, da je P. tomentosa za razliko od ostalih 
naturaliziranih eksotičnih drevesnih vrst na vzhodu ZDA neinvazivna. Obnaša se podobno 
kot v mezofilnih gozdovih vzhodne Azije, kjer oblikuje manjše razpršene populacije, ki 
vzniknejo predvsem kot posledica velikih motenj v naravi. 
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V Severni Ameriki so jo sadili od Montreala do Floride in zahodno do držav Missouri in 
Texas, sajena je bila tudi v nekaterih pacifiških državah (Bonner in Burton, 1974). O 
invazivnosti poročajo iz držav Georgia, Kentucky, Oregon, Tennessee in Connecticut. V 
Južno Ameriko so jo prinesli v petdesetih letih dvajsetega stoletja, najdemo jo v Argentini, 
Braziliji, Gvajani in Paragvaju, kjer za zdaj še ne poročajo o njeni invazivnosti. 
V istem obdobju so jo začeli saditi v Avstraliji in ne poročajo o invazivnosti, razen na 
jugovzhodnem delu Queenslanda, je pa invazivna na Novi Zelandiji. 
Izven Evrope jo najdemo še v Indiji, Pakistanu, Severni in Južni Koreji ter na Tajvanu in 
Japonskem, kjer ne kaže znakov invazivnosti. Na Japonskem je avtohtona vrsta, čeprav 
nekateri japonski taksonomisti verjamejo, da je bila prinesena od drugod in kasneje 
naturalizirana (Invasive  Species Compendium, 2019). 
V Evropi najdemo njena subspontana nahajališča v večini držav zahodne, srednje in južne 
Evrope, kjer se je že naturalizirala, ni invazivna in ne kaže težnje po agresivnem širjenju 
(DAISIE, 2019). Čeprav v Evropi velja za neinvazivno, sta jo Idžojtić in Zebec (Invasive 
Species Compendium, 2019) na Hrvaškem označila za potencionalno nevarno vrsto, 
Chunchukov in Yancheva (2015) pa pišeta, da je zaradi sposobnosti hitrega prilagajanja in 
enostavnega širjenja semen na velike razdalje Paulownia spp. zelo invazivna v mnogih 
delih Bolgarije. 
 
2.3.2 Nahajališča v Sloveniji 
Prvi zapis o subspontanem pojavljanju pavlovnije v Sloveniji sega v leto 1991. Značilne so 
manjše populacije z nekaj primerki, širi pa se postopoma in le krajevno (Jogan, 2012). 
Dakskobler (2001, 2007, 2010, 2012, cit. po Javornik in Dakskobler, 2014) ter Dakskobler 
in sod. (2011, cit. po Javornik in Dakskobler, 2014) pišejo o nahajališčih na Primorskem 
(okolica Tolmina, srednja Soška dolina, spodnji in srednji del doline Idrijce, Panovec pri 
Gorici in Kras). Nahajališča najdemo na odprtih površinah, na trasah plinovodov, gozdnem 
robu ali pa na naravni gozdni vrzeli, ki je nastala na primer po vetrolomu. V primerjavi z 
robinijo (Robinia pseudoacacia) in pajesnom (Ailanthus altissima) ni opaziti agresivnega 
širjenja. Pavlovnijo so popisali še v zgornji Dravski dolini, kjer se pojavlja ob reki Dravi in 
višje ležečih pobočjih. Štirinajst primerkov odraslih dreves s prsnim premerom okoli 30 
cm in višino do 15 m je bilo popisanih ob vznožju Špičastega kogla, štiri mlajša drevesa pa 
so opazili v vrzeli pri Mariniču (Puščava na Pohorju). Tudi na Mariborskem otoku, v 
pionirskem sestoju, kjer prevladujejo vrbe (Salix sp.) in topoli (Populus sp.), so opazili eno 
odraslo drevo. Na vseh rastiščih v zgornji Dravski dolini so tla nevtralna do zmerno kisla. 
Še dve nahajališči sta zabeleženi v osrednji Sloveniji in sicer na Rožniku (Ljubljana) in v 
Trzinu (Dobeno). Tukaj najdemo pavlovnijo (Paulownia tomentosa) v vrzeli, ki se je 
pojavila v kisloljubnem bukovem gozdu (Javornik in Dakskobler, 2014). 
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2.4 NARAVNI ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI 
Na Kitajskem je glavni škodljivec, ki napada pavlovnijo (P. tomentosa), defoliator Eumeta 
variegata, iz rodu moljev, ki lahko na jugu Kitajske razvije do dve generaciji. Največkrat 
se širi s sadikami (Yang in Li, 1982).  
Najbolj znana bolezen, ki napada pavlovnijo (Paulownia spp.) po vsem svetu, je metla 
Paulownia Witches' Broom (PaWB). Bolezen povzročajo fitoplazme, ki spadajo v skupino 
Candidatus Phytoplasma asteri, prenašalec pa je marmorirana smrdljivka (Halyomorpha 
halys in Halyomorpha mista) iz družine ščitastih stenic. Bolezen prepoznamo po bujni rasti 
vej z zelo majhnimi rumenimi listi, čemur sledi osutje vej (Rongning in sod., 2013). 
Najpogosteje prizadene sadike in mlajša drevesa v starosti od tri do šest let in povzroči 
znatno zaviranje rasti. Na semena pri okuženih drevesih bolezen ne vpliva, podobno je pri 
starejših drevesih, ki so na bolezen bolj odporna. Antraknoza je še ena pomembna glivična 
bolezen, ki napada sadike pavlovnije (P. tomentosa) in poškoduje liste in poganjke ter 
povzroča prezgodnje odpadanje listov (Zhu in sod., 1986). 
Po poročanju Zhenga in sod. (2006) je v Severni Ameriki vsaj deset vrst gliv, ki okužijo 
rod pavlovnije (Paulownia spp.), od tega jih osem najdemo na vrsti P. tomentosa, za štiri 
pa se zdi, da so gostiteljske glive, ki gostijo 113 žuželk iz 39 družin, povezanih s 
pavlovnijo. Te glive so: Ascochyta paulowniae, Gloeosporium kawakamii, Mycosphaerella 
corylea in Phyllactinia paulowniae. 
Iz ZDA ne poročajo o obsežnih napadih škodljivcev, prihaja pa do manjših poškodb zaradi 
listnih bolezni, kot so Phyllosticta paulowniae, Phyllactinia guttata in Uncinula clintonii 
(Hepting, 1971).  
Verma in sod. (2005) iz Indije poročajo o polifagnih škodljivcih, kot sta vrsti Mylabris 
pustulata in južna plodovrtka (Helicoverpa armigera), ki se hranita z listi pavlovnije. V 
Pakistanu so na petih vrstah pavlovnije (Paulownia spp.), vključno s P. tomentosa, odkrili 
napade štirinajstih vrst insektov, izmed katerih se je vrsta Drosicha stebbingii pojavila v 
epidemični obliki na vrstah P. tomentosa in P. fortunei (Bajwa in Gul, 2000). 
 
 
2.5 UPORABNOST  
Hitra rast je glavni razlog, da se različne vrste pavlovnije sadi v nasadih s kratko obhodnjo, 
saj so drevesa primerna za posek že po treh letih. To velja za primere, ko se pavlovnijo 
sadi za energetske potrebe ali pa za proizvodnjo celuloze in papirja. Njene klone se sadi 
zaradi kvalitetnega tehničnega lesa. V tem primeru znaša obhodnja 6–10 let, ko drevesa v 
optimalnih gojitvenih pogojih dosežejo premere od 45 do 50 cm. Primerna je tudi za 
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pogozdovanje, saj že okoli 50 držav razvija programe pogozdovanja z namenom 
produkcije lesa (Berdon in sod., 2017; Zhu in sod., 1986, cit. po Berdon in sod., 2017). 
V zadnjih desetletjih se je zaradi velikega povpraševanja po vrstah za proizvodnjo 
bioenergije masovno razmnoževalo in križalo vrste pavlovnije z namenom doseganja 
najboljših rezultatov (Yadav in sod., 2013). Postalo je jasno, da za pridobivanje bioplina 
potrebujemo druge alternativne energetske vire (Zaharinov in sod., 2012, cit. po Kirov, 
2014). Glavni cilj je ohranitev prsti, kar dosežemo s kolobarjenjem in sajenjem primernih 
posevkov. Poraba mineralnih snovi je tako manjša in s tem proizvodnja bioplina cenejša 
(Shindarska in sod., 2013, cit. po Kirov, 2014). Kirov in sod. (2014) so izvedli raziskavo, v 
kateri so analizirali štiri kultivarje pavlovnije (hibrid, Shan Tong, Kawakamii in Elongata). 
Ugotovili so, da imajo optimalne vrednosti tehnoloških parametrov za proizvodnjo 
bioplina. Tehnološki parametri so bili: vrednost suhe snovi in organske snovi, vsebnost 
ogljika in dušika ter razmerje med ogljikom in dušikom. 
Kirov in sod. (2014) pišejo, da listi pavlovnije (Paulownia spp.) niso primerni za živalsko 
hrano, čeprav so bogati s sladkorji, maščobami in proteini, saj vsebujejo veliko lignina, pri 
nekaterih vrstah so odkrili tudi visoko vsebnost alkaloidov. Po drugi strani pa Vrbančić in 
sod. (2016) smatrajo pavlovnijo kot primerno alternativo pri prehrani živine. Primerjali so 
listje vrste P. elongata s koruzno silažo in z lucerno (Medicago sativa) ter ugotovili, da P. 
elongata zaradi lahke prebavljivosti in visoke vsebnosti proteinov ter zaradi bogatega 
izvora nekaterih mineralnih snovi lahko tekmuje z drugimi krmnimi rastlinami. Ima 
podobno hranilno vrednost kot lucerna, tudi dostopna je prej kot druge vrste. Uporabili bi 
jo v obdobjih, ko ni na voljo druge hrane.  
Na Kitajskem je zelo razširjeno sajenje pavlovnije (Paulownia spp.) skupaj s kmetijskimi 
posevki. Že od leta 1950 se ukvarjajo z ustvarjanjem tako imenovanih »shelter belts« kjer 
pavlovnijo sadijo skupaj s koruzo, pšenico in drugimi posevki. Približno 1,5 milijona ha 
kmetijskih površin je obdelovanih na ta način, kar ima za posledico izboljšanje 
mikroklime, zmanjšanje pojava naravnih katastrof, istočasno pa je bilo proizvedenega 
veliko lesa in gozdnih produktov. Med pavlovnijo in posevki ne prihaja do kompeticije v 
smislu tekmovanja za vodo in hranilne snovi, saj ima globlji koreninski sistem, v sušnih 
obdobjih črpa vodo iz globjih plasti in nato s transpiracijo vlaži ozračje, kar je ugodno za 
posevke. Obratno pa vsa gnojilna sredstva, ki pronicajo globje, ugodno vplivajo na rast 
pavlovnije. 
Zhu in sod. (1986) ter Li in sod. (2008) so izvedli študijo, v kateri so primerjali donose 
pšenice, ki je bila sajena skupaj s pavlovnijo ter pšenice, ki je bila sajena samostojno. 
Izkazalo se je, da so bili donosi pri pšenici, ki je bila sajena s pavlovnijo, za 51 % nižji, kar 
je verjetno posledica manjšega prestrezanja fotosintetičnega aktivnega sevanja (PAR). V 
primerjavi s prejšnjimi študijami na Kitajskem ti rezultati kažejo na dosti večje zmanjšanje 
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donosa posevka in dosti manjše ekonomske koristi v sistemu skupnega sajenja pavlovnije 
in pšenice. 
Les pavlovnije se uporablja za izdelavo vrat, oken, miz in stolov ter ostalega pohištva in 
tudi za izdelavo glasbil, vžigalic, desk za surfanje, lesenih čajnic itd. (Brus, 2012). Ker je 
les izredno lahek, iz njega izdelujejo modele letal ter zaboje za transport. Raziskave v 
Turčiji so pokazale, da je les pavlovnije (P. tomentosa) zelo dober toplotni izolator 
(Akyildiz in Kol, 2010).  
Pri nas so preizkušali les pavlovnije v podjetju Adria Mobil, d. o. o., ki se ukvarja s 
proizvodnjo počitniških avtodomov. Testi so pokazali, da bi bil les pavlovnije zaradi svojih 
tehničnih lastnosti primeren za integracijo v njihove produkte, vendar je v Evropi dobavljiv 
samo v obliki lepljenih plošč. Podjetje bi tako imelo preveč stroškov z odpadom pri 
rezanju na željene dimenzije (Klemenčič, 2019).  
Slovenski proizvajalec smuči Elan je v sezoni 2012/2013 predstavil program turnih smuči 
z novo tehnologijo imenovano Bridge. Za zmanjšanje mase smuči so med drugim za leseno 
sredico uporabili tudi les pavlovnije (Plešnik, 2013).  
Pohleven in Petrič (1997) sta primerjala odpornost lesa P. tomentosa in bukve (F. 
sylvatica) proti našim najpogostejšim glivam razkrojevalkam lesa. Izkazalo se je, da je les 
pavlovnije v primerjavi z bukovino mnogo odpornejši proti tramovki (Gloeophyllum 
trabeum), kletni gobi (Coniophora puteana) in pisani ploskocevki (Trametes versicolor).  
Les pavlovnije je idealen za pridobivanje celuloze zaradi nizke vsebnosti tanina in drugih 
ekstraktov, zato se poveča učinkovitost v papirni industriji ter zmanjša količina kemikalij, 
potrebnih za beljenje (Zhu in sod., 1986; El-Showk in El-Showk, 2003). 
Po raziskavah na jugu Srbije (Perišić in sod., 2004) so pavlovnijo uvrstili med najbolj 
medonosne vrste, različni deli rastline se uporabljajo za medicinske namene in za potrebe 
farmacevtske industrije (Zhu in sod., 1986). 
 
 
2.6 KRIŽANCA PAULOWNIA SHAN TONG IN PAULOWNIA BELLISSIMA 
Glede na to, da se po nam dostopnih informacijah v Beli krajini sadita križanca Paulownia 
Shan Tong in v manjšem obsegu Paulownia Bellissima, se bomo osredotočili na njiju in ju 
podrobneje opisali. 
Paulownia Shan Tong je bila vzgojena v laboratoriju s križanjem dveh vrst in sicer 
Paulownia fortunei (Seem) Hemsl in Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Na ta način so 
pridobili hibrida, ki ima dobre lastnosti obeh vrst in se lažje prilagaja na različna okolja. 
Rastlina je po zagotovilih proizvajalcev sterilna in tako ne predstavlja nevarnosti za 
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nekontroliranego razmnoževanje v okolju. Če želimo povečati nasad, moramo sami vnesti 
nove sadike na določeno rastišče. Za tega križanca je značilno, da zelo hitro raste, hkrati pa 
je odporen na nizke zimske temperature, saj navajajo odpornost vse do –27 stopinj celzija 
in na sušo. V primerjavi z drugimi vrstami iz tega rodu (Paulownia spp.) je tudi bolj 
odporen na razne bolezni in rastlinske škodljivce ter ima velik prirast lesa, saj naj bi deblo 
v osmih letih doseglo premer 35 cm, v višino pa zraste od 6 do 9 metrov, kar znese od 0,35 
do 0,60 m
3
 lesa. Rastlina se zelo dobro obnavlja, saj po poseku, ki naj bi se izvajal vsakih 8 
let, iz panjev s 100 % uspešnostjo odženejo nove rastline. Iz panja ponovno zraste do 
sedemkrat (Poličnik in sod., 2014). 
Tudi Paulownia Bellissima je križanec vzgojen v laboratoriju, ki je nastal s križanjem vrst 
Paulownia elongata × Paulownia fortunei. Tako so dobili križanca F1 generacije, ki je 
nato ponovno križan z vrsto Paulownia elongata in tako dobimo križanca F2 generacije, 
poznanega kot Paulownia Bellissima. Tudi ta križanec ima deklarirano sterilno seme. To 
naj bi to zagotavljalo, da na osnovi širjenja semena ne more postati invazivna vrsta. 
Prilagojena je na ekstremno nizke in visoke temperature, zanjo je značilna hitra rast, dobra 
kvaliteta lesa in širok razpon uporabnosti. 
 
Za gojenje rastlin obeh križancev je potrebno pridobiti certifikat, ki zagotavlja, da sadike 
niso okužene s škodljivimi rastlinskimi škodljivci in boleznimi ter tako ne morejo vplivati 
na že prisotne rastline. 
Križanca sta bila zaradi velike prilagodljivosti na različno prst in klimatske razmere 
uspešno nasajena v Azijo, ZDA, Avstralijo in različne evropske države, kot so Nemčija, 
Madžarska, Slovaška, Bolgarija, Romunija, Srbija ter drugod (Poličnik in sod., 2014). 
 
 
2.7 ZAKONODAJA V SLOVENIJI 
Čeprav se v Evropi subspontano pojavlja v več državah zahodne, srednje in južne Evrope, 
se vrsta P. tomentosa ne obravnava kot invazivna, je naturalizirana in ne kaže težnje po 
agresivnem širjenju (DAISIE, 2013). Po drugi strani je bila dodana na opozorilni seznam 
tujerodnih vrst za gozdove v Sloveniji, ki predstavljajo potencialno nevarnost za naše 
gozdove. Pri izdelavi tega seznama so bili upoštevani različni kriteriji, med drugim ta da je 
vrsta že prisotna v Sloveniji, sicer v manjših, lokaliziranih populacijah, vendar je v drugih 
državah s podobnimi okoljskimi in podnebnimi razmerami že prepoznana kot invazivna. 
Na seznamu so tudi vrste, ki uspevajo zunaj gozdov, pojavijo se na gozdnih robovih, v 
sestojnih vrzelih ali ob gozdnih cestah (De Groot in sod., 2017).  
Leta 2016 se je začel projekt LIFE Artemis, katerega glavni cilj je zmanjšanje negativnih 
vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost. V okviru projekta so pripravili 
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prvi Opozorilni seznam tujerodnih vrst za gozdove v Sloveniji, na katerem je tudi 
pavlovnija. 
V Sloveniji, še posebej na področju Bele krajine, se je v zadnjih letih več lastnikov 
kmetijskih zemljišč odločilo za osnovanje nasadov pavlovnije (Paulownia spp.). Sadijo 
predvsem hibride različnih vrst pavlovnije, kot so Paulownia Shan Tong in Paulownia 
Belissima, za katere naj bi bilo značilno, da so sterilni in se ne morejo sami naprej 
razmnoževati ter tako širiti izven nasadov. To področje ureja 17. člen Zakona o ohranjanju 
narave (ZON), ki določa, da se tujerodne rastline, ki se uporabljajo pri opravljanju 
kmetijske ali gozdarske dejavnosti, lahko naseli le pod pogojem, da je bila opravljena 
presoja tveganja za naravo in se je ugotovilo, da poseg v naravo ne predstavlja grožnje 
naravnemu ravnovesju ali sestavinam biotske raznovrstnosti (ZON, 1999).  
Pri osnovanju nasadov drevesnih vrst, ki niso namenjene pridelavi sadja in oljk, moramo 
upoštevati kvaliteto kmetijskih zemljišč in take nasade osnovati le na zemljiščih, ki imajo 
boniteto manj od trideset. To ureja 4.a člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), po 
katerem se za nasad šteje strnjen nasad rastlin za gospodarsko rabo, ki ima gostoto petdeset 
ali več rastlin na hektar (ZKZ, 1996). Bonitetne točke za zemljišče so odvisne od lastnosti 
tal, klime, reliefa in vsote deležev posebnih vplivov in se določijo v razponu od 0 do 100 
točk. Zemljišče z boniteto 100 je najbolj proizvodno sposobno zemljišče. Vse to ureja 3. 
člen Pravilnika o določanju in vodenju bonitete zemljišč (2008).  
Pri presoji tveganja za okolje pridejo v poštev različni zakoni, odredbe, pravilniki, uredbe 
in direktive. Omenili smo že Zakon o ohranjanju narave, ki v 28. členu določa, da postopek 
presoje tveganja za naravo opravi usposobljena pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena 
s strani ministra, ki predpiše podrobnejše pogoje in način izvedbe presoje tveganja za 
naravo ter določi pogoje za pridobitev in način pridobivanja pooblastila. Stroške postopka 
krije oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za poseg v naravo (ZON, 1999). 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v 15. členu določa, da je poseg v okolje dopusten le, če ne 
povzroča čezmerne obremenitve. Ugotovijo in ocenijo se dolgoročni, kratkoročni, posredni 
ali neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko 
raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično 
premoženje in kulturno dediščino ter njihova medsebojna razmerja, kar določa 51. člen 
Zakona (ZVO-1, 2004). 
Pri vnosu tujerodne vrste je potrebno oceniti vpliv, ki ga bo imela na prosto živeče 
rastlinstvo in živalstvo ter na njune naravne življenske prostore. Za ohranitev in varstvo le 
teh skrbi Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva 
in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ, 1999). 
Pomembno je ohranjanje biotske raznovrstnosti, zagotavljanje trajnostne uporabe njenih 
sestavnih delov, pošteno in pravično se morajo deliti koristi od uporabe genetskih virov 
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skupaj z dostopom do njih in primernim prenosom ustreznih tehnologij ob upoštevanju 
vseh pravic do teh virov in tehnologij s primernim financiranjem. To področje ureja Zakon 
o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (MKBR, 1996). 
Pozorni moramo biti tudi na prisotnost naravnih vrednot, zavarovanih območij, posebnih 
varstvenih območij (Natura 2000), habitatnih tipov ter ekološko pomembnih območij in 
oceniti vpliv vnesene vrste na ta območja. 
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila določa pogoje in 
način izvedbe presoje tveganja pred vnosom tujerodnih prosto živečih rastlin in živali v 
naravo. Te pogoje mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba, ki želi pridobiti pooblastilo 
za izvedbo presoje tveganja za naravo. Določa tudi načine pridobitve pooblastila (Pravilnik 
o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila, 2002). 
 
2.8 PRESOJA TVEGANJA ZA NARAVO ZA GOJITEV PAULOWNIA SPP. – SHAN 
TONG IN BELLISSIMA 
Presoja tveganja za naravo je bila izvedena na zahtevo zasebnega gojitelja pavlovnije Shan 
Tong in Belissima in Bele krajine. Izvajalec presoje je bilo podjetje ERICO Velenje, 
Inštitut za ekološke raziskave, d. o. o.  
V skladu s Pravilnikom o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila je 
potrebno izdelati presojo v primeru vnosa ali gojitve vsake tujerodne vrste, ki se izvede z 
večkratnimi vnaprej določenimi vnosi v obdobju največ petih let v tem primeru za vnos 
Paulownia spp. Presoja se ne izvaja za vsak primer gojitve posebej, če isti gojitelj vnaša 
rastline iste taksonomske kategorije pod istimi pogoji in na isti lokaciji v obdobju petih let 
od začetka gojitve. Pri tej presoji je bilo pomembno dejstvo, da gre za hibridno vrsto, 
križanca, ki ima sterilne sadike. Tako je onemogočeno samostojno razmnoževanje vrste v 
naravi. Glede na možnost morebitnega križanja z avtohtonimi vrstami in glede na tveganje 
zaradi možnosti vnosa bolezni in parazitov, je tveganje gojenja ovrednoteno s pet 
stopenjsko vrednostno lestvico, z ocenami od 1 do 5. Lestvica je naslednja: 1 – tveganje je 
neznatno, 2 – tveganje je zmerno, 3 – tveganje je veliko, 4 – tveganje je zelo veliko, 5 – 
tveganje je nedopustno. 
Obravnavani nasad je imel napovedano osnovanje v več fazah. Gre za parcele v občini 
Črnomelj, v krajevnih enotah Laze in Loka. V prvi fazi se bo sadilo v k. o. Loka na delu 
parcele velikem ca. 2 ha od skupnih 6,1 ha. V primeru uspešne rasti sadik se bo sajenje 
nadaljevalo tudi na ostalih parcelah, za katere bo pridobljeno dovoljenje za saditev. Do 
spremembe rabe prostora v tem primeru ne bo prišlo, saj se nasadi pavlovnije smatrajo kot 
intenzivno kmetijsko rastlinje, območje predvidene zasaditve so njive, torej gre za rabo 
prostora za kmetovanje. 
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V okolici zasaditve vrste Paulownia spp. se nahajajo naravne vrednote, ekološko 
pomembna območja in območja Natura 2000. Najdemo dve naravni vrednoti, od tega eno 
lokalnega in eno državnega pomena. Naravna vrednota lokalnega pomena je potok pri vasi 
Svibnik, ki predstavlja hidrološko in ekosistemsko naravno vrednoto, reka Dobličica pa je 
naravna vrednota državnega pomena in predstavlja hidrološko, ekosistemsko, zoološko in 
geomorfološko naravno vrednoto. 
Območje zasaditve se nahaja znotraj ekološko pomembnega območja (EPO) Dobličica, 
EPO območje Lahinja je oddaljeno 1 km, EPO območji Kočevsko in Osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri sta oddaljeni skoraj 3 km. 
Del predvidenega nasada leži znotraj območja Natura 2000, ostali del je v neposredni 
bližini, dober kilometer in pol sta oddaljeni tudi Natura območji Stobe - Breg in Lahinja. V 
teh območjih se nahajajo različne živalske vrste, kot so črtasti medvedek (Callimorpha 
quadripunctaria), navadni koščak (Austropotamobius torrentium), človeška ribica (Proteus 
anguinus) ter habitatni tipi, kot so polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) in karbonatna nizka barja z navadno reziko 
(Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae. 
V presoji so ocenili, da glede na to, da sta vrsti sterilni in da so bile sadike kupljene od 
pooblaščenih prodajalcev, ki jamčijo za zdrave sadike s certifikatom, ni možnosti, da bi 
rastlina postala invazivna in se začela nekontrolirano širiti.  Tveganje za prenos tujerodnih 
škodljivcev in bolezni na avtohtono rastje je zmanjšano na minimum. Vpliva na avtohtone 
populacije rastlinskih in živalskih ni pričakovati, saj bosta križanca zasajena na območju, 
kjer že danes poteka intenzivno kmetijstvo. Kljub temu, da je ocenjeno, da ne bo prišlo do 
ogrožanja ali spremembe naravnega ravnovesja ali biotske raznovrstnosti in da je skupna 
ocena tveganja glede na vrednostno lestvico 1 (tveganje je neznatno), je potrebno izvajati 
določene zaščitne ukrepe. Eden od ukrepov je, da se v naravo vnaša le sadike križancev 
Paulownia Shan Tong in Paulownia Bellissima z ustreznim certifikatom o zdravstveni 
ustreznosti. Drugi pogoj pa je ta, da so sadike križancev sterilne in se ne morejo 
samostojno razmnoževati v naravi (Poličnik in sod., 2014). 
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Slika 1: Črnomelj – okljuk reke Dobličice; z modro barvo so označene parcele, na katerih je bilo v letih 2013 
in 2014 zasajenih 6500 sadik križancev pavlovnije (Paulownia spp.) 
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3 PREGLED OBJAV 
Drevo pavlovnije (Paulownia spp.) je zaradi svojih rastnih lastnosti zanimivo za gojitelje 
po vsem svetu. Čeprav izhaja iz Kitajske in tam tudi najbolje uspeva, so s križanjem 
različnih vrst ustvarili hibride, ki so prilagojeni na različne podnebne razmere, hkrati pa naj 
bi bile sadike križancev sterilne, torej nezmožne reproduciranja. To je eden izmed glavnih 
razlogov, da je v Evropi dovoljeno plantažno sajenje pavlovnije, saj bi zaradi svoje hitre 
rasti lahko postala izredno invazivne in začele izpodrivati avtohtone vrste iz njihovega 
naravnega okolja. 
Iskali smo predvsem strokovne objave, ki se nanašajo neposredno na rastno uspešnost 
hibrida Shan Tong, vendar smo zaradi majhnega števila člankov iskali tudi objave o drugih 
vrstah in sortah pavlovnije. 
Zaradi izjemno hitre rasti, ki je značilna za rod pavlovnije, so posamezne vrste tega rodu 
uvrščene med najhitrejše rastoča drevesa na svetu.  
Po pisanju Zhu in sod. (1986) petletna drevesa pavlovnije v optimalnih razmerah dosežejo 
višino od 9,3 do 11,1 m ter prsni premer od 14,7 do 18 cm in volumen od 0,07 do 0,12 m3. 
Po desetih letih dosežejo od 10,2 do 13,2 m v višino, od 25 do 39,6 cm prsnega premera ter 
volumen od 0,24 do 0,62 m
3
 na drevo.  
V Srbiji so na območju Vojvodine za potrebe raziskav zasadili dve vrsti iz roda pavlovnije, 
Paulownia elongata in Paulownia fortunei. Obe vrsti sta izredno hitro rastoči, zaradi 
odpornosti na nizke tempereture naj bi se izognili pozebam v nasadih. Vrsta Paulownia 
fortunei je v petem letu dosegla povprečni premer okoli 18 cm, povprečna višina je znašala 
okoli 9,5 m, pri vrsti Paulownia elongata je bil povprečni premer okoli 18 cm, dosežen v 
četrtem letu, s povprečno višino okoli 8,5 m (Cokesa in sod., 2003). 
 
V Bolgariji so poskusno zasadili pavlovnijo (Paulownia spp.) na območju vasic Pravda in 
Lyulin. V Pravdi je povprečna višina sadik leta 2012 znašala 2,4 m, leta 2013 4,7 m. V tem 
obdobju niso rezali (čipirali) sadik. V vasi Lyulin je povprečna višina sadik leta 2013 
znašala 0,72 m, konec leta 2013 so jih rezali, leta 2014 je povprečna višina znašala 0,24 m. 
Gulyeva (2010, cit. po Stepchich, 2012) primerja povprečne višine sadik pavlovnije po 
prvem letu rasti na različnih koncih Bolgarije. Te se gibljejo od 0,57 m na področju 
Svilengrada do 1,19 m v Lukovitu (Stepchich, 2012). 
 
Na Sardiniji so imela plantažno sajena drevesa pavlovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) 
Steud.) po dveh rastnih sezonah povprečni premer 4,4 cm, v višino so povprečno merila 
2,1 m (Puxeddu in sod., 2012).  
Na Kitajskem ocenjujejo, da drevo pavlovnije v kombiniranem gojenju pridelkov v 
enajstih letih doseže povprečni premer 38 cm in povprečno višino 12 m (Yin, 2004). Po 
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podatkih žag na Kitajskem dosega hlodovina pavlovnije v starosti od 7 do 10 let volumen 
od 0,6 do 0,7 m
3 
(Barton in sod., 2007, cit. po Jensen, 2016).  
V severnovzhodni Nemčiji v Brandenburgu pričakujejo donose v višini 0,6 m3 na drevo v 
12 letih, 0,8 m
3 
v 15 letih in 1 m
3 
pri 20 letih (Robinia invest, 2015, cit. po Jensen, 2016).  
 
Študija je bila opravljena tudi na severozahodu Irske, kjer je lastnik nasada zasadil 800 
sadik iz šestih različnih vrst/hibridov pavlovnije, med njimi tudi Shan Tong. V obdobju 
treh rastnih sezon niso zabeležili opaznih razlik v rasti med različnimi vrstami/hibridi, 
najvišje drevo v tem obdobju je doseglo višino 4,8 m (Jensen, 2016).  
 
Jorgensen in Vivekanandan (2003) poročata, da je vrsta Paulownia fortunei, ki je bila na 
Šrilanki prvič zasajena in testirana leta 1987, prva leta dobro rasla, nato je prišlo do 
stagnacije in po petnajstih letih je povprečna višina dreves znašala 10 m, povpečni premer 
pa je znašal 15 cm. Dodaja, da se s plantažo niso aktivno ukvarjali v smislu gnojenja ali 
aktivnega redčenja.  
 
Raziskave iz Avstralije (Jay, 1998) kažejo, da je bruto vrednost prodanega lesa pavlovnije 
iz plantaže, ki je bila redčena in posekana po šestnajstih letih, skoraj dvakrat višja od 
vrednosti lesa iz neredčene plantaže po desetih letih.   
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4 METODE 
4.1 EVIDENTIRANJE NASADOV NA OBMOČJU BELE KRAJINE 
Sajenje pavlovnije (Paulownia spp.) je razmeroma nova dejavnost, s katero se ukvarjajo 
posamezniki na območju Bele krajine, saj osnovanje najstarejšega nasada, za katerega smo 
pridobili podatke, sega v leto 2013. To je eden od razlogov, zakaj še ne obstaja register 
nasadov.  
Nasade smo zato iskali na druge načine, z vožnjo po terenu in opazovanjem okolice, kar se 
je izkazalo za bolj uspešno v času vegetacije, saj pavlovnija razvije velike liste, ki so vidni 
in prepoznavni že iz velike razdalje. Za veliko nasadov smo dobili informacije iz 
pogovorov z ljudmi, ki so bodisi lastniki bodisi poznajo lastnike ali so nasade odkrili po 
naključju. Nekaj informacij o lokacijah nasadov smo dobili od revirnih gozdarjev iz 
Krajevne enote Zavoda za gozdove Črnomelj, nekaj nasadov smo odkrili sami.  
Skupno smo evidentirali 28 nasadov, v katerih je bilo posajenih najmanj 50 sadik 
pavlovnije. Poleg njih smo našli še pet manjših nasadov, ki jih zaradi majhnega števila 
sadik nismo vključili v popis. 
 
4.2 SPLOŠNI PODATKI ZA VSE NASADE 
Pri vsakem odkritem nasadu smo najprej s pomočjo mobilne aplikacije Coordinator 
določili koordinate sredine nasada, ki smo jih kasneje preverili na internetni strani Atlas 
okolja. Nadaljevali smo s štetjem sadik. Ta postopek smo ponovili dvakrat in zapisali 
število sadik. Pridobili smo podatke o nadmorski višini, geološki podlagi ter pri nasadih, za 
katere pozneje nismo izpolnili podrobnejše ankete, podatek o sorti sadik, če je bilo to 
seveda možno. 
 
Podatke o površini nasada in nadmorski višini smo pridobili s pomočjo internetne strani 
Atlas okolja, geološko podlago smo določili s pomočjo spletnega portala Geološkega 
zavoda Slovenije eGeologija, informacije o sorti sadik pa smo pridobili s pogovori z 
lastniki nasadov.  
 
4.3 IZVAJANJE MERITEV V IZBRANIH NASADIH 
Ker pri večini nasadov nismo poznali lastnika, smo se odločili, da bomo meritve izvajali 
samo v nasadih, kjer lastnika poznamo in smo za to dobili tudi njegovo dovoljenje. 
Podrobnejše meritve smo izvajali v štirih nasadih. Po tem, ko smo dobili dovoljenje 
lastnika za opravljanje meritev v nasadu, smo z njim najprej izpolnili anketo, s pomočjo 
katere smo pridobili večino podatkov o nasadu (Priloga B). Ti so poleg splošnih podatkov 
za vse nasade obsegali še podatke o času osnovanja nasada, sorti zasajenih sadik, državi 
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izvora sadik oz. semen, gojitvenih ukrepih, sadilni razdalji, o vplivu vremenskih razmer in 
raznih naravnih škodljivcev na nasad ter o predvidenem času poseka in namenu osnovanja 
nasada. Podatke o bonitetni oceni zemljišča smo pridobili na spletnem portalu Geodetske 
uprave RS Ministrstva za okolje in prostor. Po opravljeni anketi smo se odpravili v nasad, 
kjer smo določili ekspozicijo, če je bilo to potrebno. Meritve smo izvajali na petdesetih 
naključno izbranih drevesih v nasadu, pri tem nam je pomagal popisni list, ki smo ga 
predhodno sestavili. 
 
Vsako izbrano drevo smo zaporedno oštevilčili in mu izmerili obseg. Če je bila parcela pod 
naklonom, smo se postavili na zgornjo stran drevesa in v prsni višini (1,30 m) s šiviljskim 
trakom izmerili obseg v milimetrih. 
 
Za merjenje višine smo uporabili teleskopsko palico, ki je v polnem iztegu merila 4 metre. 
Zaradi dimenzij dreves smo jo morali še podaljšati za meter in pol, pri največjih primerkih 
smo si pomagali še z lestvijo. Zaradi relativno redkih in velikih listov, ki so značilni za 
pavlovnijo (Paulownia spp.), je bil vrh teleskopske palice dobro viden z razdalje, kar je 
zagotavljalo natančnost meritev. Višino do prve žive veje smo izmerili z laserskim 
merilcem razdalj znamke Wisent, s katerim je delo potekalo nekoliko hitreje. 
 
Obliko debla smo določili po naslednjih kriterijih: 
 1 – ravno,  
 2 – krivo, 
 3 – dvo- ali večvrhato. 
 
Pri rubriki o boleznih in škodljivcih smo bili pozorni na vsako, s prostim očesom vidno 
lastnost, ki bi bila znak prisotnosti bolezni ali škodljivca. 
 
Pri poškodbah smo upoštevali naslednje kriterije: 
 
 1 – prelomi debla ali vej, 
 2 – objedenost zaradi divjadi, 
 3 – slabša olistanost, 
 4 – poškodbe na listih,  
 5 – sušeča se skorja na deblu ali posušenost vej,  
 6 – mehanske poškodbe. 
 
Bili smo pozorni tudi na obvejenost dreves.  
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Med izvajanjem meritev smo se odločili, da v popis vključimo še število dreves s cvetnimi 
nastavki, število dreves s prisotnostjo plodov in število koreninskih poganjkov v celotnem 
nasadu. 
 
 
Slika 2: Oprema, ki je bila potrebna za izvajanje meritev v nasadih 
 
4.4 STATISTIČNI TESTI 
Učinek rezanja sadik po prvem letu rasti na višinsko in debelinsko rast smo preverjali z 
neparametričnim Mann-Whitneyevim U testom. Za namen testiranja smo 'rezana' nasada 1 
in 2 (krožišče in Urbanova pot) združili in ju primerjali z nasadom 4 (Otok), pri katerem 
sadike po prvem letu niso bile rezane. Zaradi različne starosti (glej preglednica 3) smo 
nasad 3 (Lokvica) obravnavali ločeno. Pri slednjem je bil del nasada po prvem letu rasti 
rezan, del pa je bil prepuščen naravni rasti (30 dreves). Statistični testi so bili narejeni s 
statističnim programom IBM® SPSS® Statistics.  
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5 REZULTATI 
5.1 LOKACIJE NASADOV IN ŠTEVILO DREVES V POSAMEZNEM NASADU 
Na območju Bele krajine smo do začetka oktobra 2018 odkrili 28 nasadov, ki so ustrezali 
dogovorjenemu kriteriju, da je v nasadu zasajenih najmanj 50 dreves. Pet nasadov nismo 
vključili v popis, saj so imeli po manj kot 50 sadik. 
 
 
Slika 3: Lokacije nasadov pavlovnije (Paulownia spp.) na območju Bele krajine. Podrobnejši podatki so v 
Preglednici 2. 
 
Kot razberemo s karte, se večina odkritih nasadov v Beli krajini nahaja na območju občine 
Metlika. Čeprav je bil prvi in po naših podatkih do sedaj največji nasad osnovan v 
Črnomlju, so pred nekaj leti začeli pavlovnijo množično zasajati lastniki zemljišč v občini 
Metlika. Temu je verjetno botrovalo dejstvo, da se v bližini, na Hrvaškem, ukvarjajo s 
proizvodnjo in prodajo sadik pavlovnije. 
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Preglednica 1: Število dreves v posameznem nasadu 
 
 
Nasade smo evidentirali v obdobju več let, zato se začetno število dreves v nasadu lahko 
nekoliko razlikuje od današnjega stanja. Vzroki so različni, od naravnih (vremenske 
razmere, divjad itd.) do antropogenih dejavnikov (kraje sadik). 
 
5.2 SPLOŠNI PODATKI ZA VSE EVIDENTIRANE NASADE 
 
Preglednica 2: Splošni opis vseh evidentiranih nasadov. Sorta je navedena v primerih, ko nam je podatek o 
tem posredoval lastnik.   
Zapore
dna št. 
nasada 
Lokacija Koordinate 
(središče 
nasada) 
GKY GKX 
Geološka 
podlaga 
Nadmorska 
višina 
(m) 
Površina 
nasada 
(ar) 
Število 
sadik 
Sorta 
1 Bližina 
vasi 
Podzemelj 
– ob reki 
Kolpi 
GKY: 
522227 
GKX:  
50560 
Aluvij: peski, 
prodni peski, 
mulj in gline 
137 14,3 115  
2 Bližina 
vasi Otok 
– ob glavni 
cesti 
Metlika–
Črnomelj 
GKY: 
522809 
GKX:  
53102 
Prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski 
in gline 
149 58,5 300  
"se nadaljuje" 
 
 
Št. nasada Št. dreves Št. nasada Št. dreves 
1 115 6 630 
2 300 7 85 
3 125 8 95 
4 50 9 2.000 
5 80 10 60 
11 70 20 70 
12 60 21 90 
13 70 22 140 
14 200 23 460 
15 130 24 470 
16 180 25 700 
17 350 26 110 
18 250 27 4.500 
19 275 28 100 
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"nadaljevanje Preglednice 2" 
Zapore
dna št. 
nasada 
Lokacija Koordinate 
(središče 
nasada) 
GKY GKX 
Geološka 
podlaga 
Nadmorska 
višina 
(m) 
Površina 
nasada 
(ar) 
Število 
sadik 
Sorta 
3 
 
Začetek 
vasi Otok 
GKY: 
523332 
GKX:  
52600 
Prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski 
in gline 
147 14,3 125 Shan Tong 
4 Sredi vasi 
Otok 
GKY: 
523290 
GKX:  
52434 
Prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski 
in gline 
145 4,5 50  
5 Pred vasjo 
Primostek 
– ob glavni 
cesti 
Metlika–
Črnomelj 
GKY: 
524011 
GKX:  
54403 
Intramikriti s 
klipeinami 
149 14 80  
6 Križevska 
vas – ob 
železniški 
progi 
GKY: 
524774 
GKX:  
54863 
Prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski 
in gline 
149 66,5 630  
7 Vas 
Klošter 
GKY: 
519057 
GKX:  
52992 
Intraspariti in 
biointramikriti 
(barem in apt) 
148 7,3 85  
8 Bližina 
vasi 
Svibnik 
GKY: 
513485 
GKX:  
47881 
Intraspariti in 
biointramikriti 
(barem in apt) 
157 10 95  
9 Kanižarica 
ob reki 
Dobličici 
GKY: 
513602 
GKX:  
46675 
Del nasada 
aluvij: peski, 
prodni peski, 
mulj in gline 
Manjši del: 
prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski 
in gline 
145 2,5 ha 
(250 ar) 
2.000 Shan 
Tong, 
Belissima 
10 Bližina 
vasi 
Griblje 
GKY: 
523425 
GKX:  
45524 
Terra rossa: 
rdeče boksitne 
gline 
164 6,5 60  
11 
 
 
 
 
Pri Metliki 
ob cesti 
Metlika – 
Krvavčji 
vrh 1 
GKY: 
522383 
GKX:  
56892 
Aluvij: peski, 
prodni peski, 
mulj in gline 
199 9,2 70  
"se nadaljuje" 
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"nadaljevanje Preglednice 2" 
Zapore
dna št. 
nasada 
Lokacija Koordinate 
(središče 
nasada) 
GKY GKX 
Geološka 
podlaga 
Nadmorska 
višina 
(m) 
Površina 
nasada 
(ar) 
Število 
sadik 
Sorta 
12 Pri Metliki 
ob cesti 
Metlika–
Krvavčji 
vrh 2 
GKY: 
522355 
GKX:  
56838 
Aluvij: peski, 
prodni peski, 
mulj in gline 
 
 
196 6,3 60  
13 Metlika GKY: 
523912 
GKX:  
56510 
Dolomiti 183 7,6 70 Shan Tong 
14  Vas 
Lokvica 
GKY: 
522184 
GKX:  
57617 
Intramikriti s 
klipeinami 
 
210 26,3 200  
 
15 
Vas 
Lokvica 
GKY: 
522069 
GKX:  
57467 
Intramikriti s 
klipeinami 
205 19,6 130  
16 Vas 
Lokvica 
GKY: 
521679 
GKX:  
57948 
Intramikriti s 
klipeinami 
235 22,3 180 Shan Tong 
17 Vas 
Lokvica 
 
 
GKY: 
522354 
GKX: 
59066 
Siv plastnat 
pasast in svetel 
neplastnat 
dolomit 
267 53,2 350  
18 Ob cesti 
Lokvica–
Krvavčji 
vrh 
GKY: 
520842 
GKX:  
57248 
Intramikriti s 
klipeinami 
211 32,4 250  
19 Pred vasjo 
Hrast 
GKY: 
521121 
GKX:  
60828 
 
Siv plastnat  
pasast in svetel 
neplastnat 
dolomit 
379 25,3 275  
20 Metlika GKY: 
524613 
GKX:  
57009 
Mikriti in 
oomikriti 
185 16,9 70  
"se nadaljuje" 
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"nadaljevanje Preglednice 2" 
Zapore
dna št. 
nasada 
Lokacija Koordinate 
(središče 
nasada) 
GKY GKX 
Geološka 
podlaga 
Nadmorska 
višina 
(m) 
Površina 
nasada 
(ar) 
Število 
sadik 
Sorta 
21 Metlika GKY: 
524441 
GKX:  
57276 
Mikriti in 
oomikriti 
187 12 90 Shan Tong 
22 Metlika GKY: 
525612 
GKX:  
56662 
Intrabiosparrudi
ti-biolititi in 
bioklasticni 
apnenci 
175 21,6 140  
23 Blizu vasi 
Rosalnice 
GKY: 
527125 
GKX:  
57128 
Intrabiosparrudi
ti-biolititi in 
bioklasticni 
apnenci 
172 67,5 460  
24 Bližina 
vasi 
Svibnik 
GKY: 
514167 
GKX:  
47937 
Intraspariti in 
biointramikriti 
(barem in apt) 
174 68 470  
25 Vas Hrast 
pri Metliki 
GKY: 
520066 
GKX: 
60864 
Bel in siv 
plastnat apnenec 
z redkimi 
plastmi 
dolomita in 
oolitni apnenec 
397 80 700 Shan Tong 
26 Vas Hrast 
pri Metliki 
GKY: 
520263 
GKX:  
61037 
Bel in siv 
plastnat apnenec 
z redkimi 
plastmi 
dolomita in 
oolitni apnenec 
427 19 110  
27 
 
 
 
 
 
Kanižarica 
ob reki 
Dobličici 
 
GKY: 
513428 
GKX: 
46932 
Del nasada 
aluvij: peski, 
prodni peski, 
mulj in gline 
Drugi del: prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski 
in gline 
146 6 ha 
(600 ar) 
4.500 Shan Tong 
28 Vas 
Krasinec 
GKY: 
522725 
GKX: 
49358 
Prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski 
in gline 
141 20,6 100  
 
 
Skupna površina 28 odkritih nasadov znaša 1.553,7 arov oz. 15,5 hektarjev. Omeniti velja, 
da nasada pri Kanižarici močno odstopata po velikosti s skupno površino 8,5 hektarja. V 
nasadih je bilo skupaj zasajenih 11.765 sadik, kar znaša povprečno 759 sadik na hektar. 
Povprečno število sadik na nasad je 420,2, povprečna velikost nasada pa znaša 0,55 
hektarja. Podatke o sorti sadik smo dobili pri sedmih nasadih, sadili so križanca Paulownia 
Shan Tong, v nasadih pri Kanižarici je lastnik zasadil tudi križanca Paulownia Belissima. 
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5.3 OPIS ANALIZIRANIH NASADOV 
 
 
 
Slika 4: Lokacije vseh analiziranih nasadov 
 
5.3.1 Nasad 1 
 
Nasad se nahaja v bližini Metlike, zasajen je bil maja 2015. Sadike s certifikatom so bile 
kupljene na Hrvaškem, lastnik se je odločil za sorto Shan Tong. Nasad meri 7,6 ara in ima 
jugozahodno ekspozicijo. Posadili so 70 sadik, sadilna razdalja je bila 3,5 m v vrsti in med 
vrstami.  
Sadike so bile po enem letu rasti porezane na nekaj centimetrov višine. V prvih letih rasti 
jih je lastnik zalival, še posebej v sušnih obdobjih in sicer okoli 10 litrov na teden na 
sadiko. Ostali gojitveni ukrepi so obsegali obvejevanje do treh metrov ali več, trganje 
zalistnikov, odstranjevanje koreninskih poganjkov in košnjo v nasadu. Zaradi očitno slabše 
rasti je moral lastnik zamenjati le eno sadiko. 
Nasada ni bilo potrebno zaščititi proti divjadi, saj stoji v neposredni bližini mesta, tudi 
sicer ni bilo zaznati drugih naravnih škodljivcev razen gosenic, ki so objedale liste. 
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So pa na nasad bolj vplivali vremenski dejavniki, kot so močan veter, ki je lomil veje, 
nizke temperature, zaradi katerih so pozebli terminalni poganjki in suša, ki so jo omilili z 
bolj pogostim zalivanjem. 
 
Lastnik je nasad osnoval z namenom prodaje tehničnega lesa in za potrebe ogrevanja z 
drvmi. Prvo sečnjo ima namen opraviti, ko bodo sadike dosegle vsaj 40 cm prsnega 
premera.  
Meritve smo v nasadu opravili dne 5. 10. 2018, ko so bila drevesa še v soku in listje še ni 
odpadlo. Nasad je bil star tri leta in štiri mesece. 
Povprečni premer 50 naključno izbranih dreves je znašal 12,3 cm, povprečna višina je bila 
6,8 m. Sadike so bile povprečno obvejene do višine 3,1m. Našteli smo 6 dreves s krivim 
deblom, 12 dreves s prelomi vej, 26 dreves je imelo mestoma posušeno skorjo, eno drevo 
je imelo mehanske poškodbe, vsa pa so imela poškodbe na listih (gosenica, toča). Vsa 
obravnavana drevesa razen enega so bila dvo- ali večvrhata, kar je verjetno posledica 
pozebe terminalnega poganjka.  
V celotnem nasadu nismo opazili koreninskih poganjkov, saj jih je lastnik redno 
odstranjeval, tudi plodov ni bilo zaznati na nobenem drevesu, je pa velika večina dreves že 
imela cvetne nastavke.  
 
 
 
Slika 5: Eno od bolj uspešnih dreves v nasadu 1 
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Slika 6: Mestoma razpokana in posušena skorja 
 
5.3.2 Nasad 2 
Ta nasad je bil podobno kot prvi osnovan maja leta 2015 v Metliki. Sadike, za katere ima 
certifikat, je lastnik uvozil iz Srbije. Nasad meri 12 arov, posajenih je bilo 90 sadik sorte 
Shan Tong. Sadilna razdalja je znašala 4 m v vrsti in med vrstami.  
Po prvem letu rasti, pred vegetacijo, je lastnik sadike porezal na višino nekaj centimetrov. 
Sadikam je na začetku pomagal tako, da jih je dvakrat zalil z umetnim gnojilom, 
raztopljenim v vodi. Korenine sadik je premazal s sredstvom, ki vsebuje mikorizne glive, s 
čimer naj bi se povečal koreninski sistem rastline. Zalival jih je prvo leto in sicer od tri- do 
štirikrat, približno po 20 litrov na sadiko. Drevesa je sproti obvejeval in trgal zalistnike, 
odstranjeval je koreninske poganjke ter redno kosil nasad. Zamenjal ni nobene sadike, jih 
pa nekaj uspeva očitno slabše od večine. Razlog lahko tiči v konfiguraciji terena, saj so 
sadike, ki uspevajo slabše, posajene v rahlo vrtačastem delu nasada. 
Nasada ni zaščitil proti naravnim škodljivcem in do zdaj s tem ni imel problemov, razen s 
pojavom gosenice, ki je objedala liste. Sadike je dvakrat prizadela zmrzal, nekaj jih je 
polomil močan veter, pojavila se je tudi toča, ki je poškodovala liste.  
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Meritve smo opravili dne 3. 10. 2018, pri starosti nasada 3 leta in 4 mesece. Lastnik je 
nasad posadil bolj iz radovednosti in zaradi medonosnega potenciala, prvo sečnjo bo 
opravil, ko bodo sadike dosegle zadovoljiv premer.  
V času sadnje so jim na MKGP zagotovili, da za sajenje na kmetijskih površinah ne 
potrebujejo posebnega dovoljenja, pozneje jih je obiskal kmetijski nadzornik, ki je zatrdil, 
da je vse v redu. 
Povprečni premer 50 naključno izbranih dreves je znašal 12 cm, povprečna višina 7,1 m, 
sadike so bile povprečno obvejene do višine 3,7 m. Štiri drevesa so bila enovrhata, 4 so 
imela mestoma posušeno skorjo, pri dveh smo opazili prelome vej, pri enem pa so bile 
vidne mehanske poškodbe. Vsa drevesa so imela poškodovane in objedene liste. Dvo- ali 
večvrhatost je kot pri vseh obravnavanih nasadih posledica pozebe terminalnega poganjka. 
V nasadu nismo opazili koreninskih poganjkov ali plodov, je pa več kot 95 % dreves imelo 
cvetne nastavke za naslednje leto. 
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Slika 7: Primerjava obsega dveh dreves, ki sta med seboj oddaljeni le nekaj metrov 
 
Slika 8: Poškodbe listov zaradi gosenice in toče 
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5.3.3 Nasad 3 
Nasad je lastnik zasadil konec novembra 2015 v bližini vasi Lokvica. Sadike s certifikatom 
je kupil v Srbiji v Subotici. Velikost nasada znaša 22,3 ara, posajenih je bilo 180 sadik 
sorte Shan Tong. Sadilna razdalja v vrsti in med vrstami je bila 4 m. 
Marca 2017 so bile sadike porezane na višino 5 cm od tal, vendar je bil rezan le en del 
nasada, kjer so sadike uspevale nekoliko slabše. Sadikam je lastnik pomagal s hlevskim 
gnojem, sredstvom za razkisanje zemlje, kurjimi iztrebki in z dodajanjem kalcijevega 
sulfata. Zalival jih je prvi dve leti in sicer po 5–10 litrov na sadiko na dan v rastni sezoni. 
Sadike je sproti obvejeval in trgal zalistnike, obvejeval je do višine štirih vencev pod 
vrhom. V primeru krive rasti je posamezne sadike ravnal z vezanjem in nategovanjem v 
nasprotno smer. Redno je opravljal košnjo in mulčenje v nasadu. 
Na nasad so vplivali vremenski dejavniki, kot so toča, veter in pozeba, zaradi katere so 
pozebli terminalni poganjki. Nasad je bil zaščiten proti voluharjem, vendar je prihajalo do 
poškodb zaradi divjadi, pojavile so se gosenice, ki so obžirale listje, zaradi njih pa je sadike 
poškodoval detel, ki je iskal hrano v deblih. Na mestih, ki so bila poškodovana zaradi 
divjadi in detla, so bile sadike mehansko manj stabilne in je ob močnem vetru lahko prišlo 
do prelomov. 
Meritve v nasadu smo opravili dne 4. 10. 2018, ob starosti nasada 2 leti in 10 mesecev. 
Lastnik je nasad ustvaril z namenom prodaje tehničnega lesa, prvo sečnjo ima namen 
opraviti leta 2024. 
Pri tehničnih podatkih moramo opozoriti na dejstvo, da je bilo v naš vzorec 50 naključno 
izbranih dreves zajetih tudi 20 sadik, ki so bile porezane po prvem letu rasti, ostalih 30 
sadik lastnik ni rezal po prvem letu. 
Povprečni premer je znašal 12,6 cm, povprečna višina 7,8 m. Sadike so bile v povprečju 
obvejene do višine 3 m. Zabeležili smo 7 dreves s krivim deblom, 2 enovrhati drevesi, 7 
dreves z mestoma posušeno skorjo, 4 drevesa s prelomi vej in eno z mehansko poškodbo. 
Vsa drevesa so imela poškodovane liste. 
Od 180 sadik jih je 130 imelo cvetne nastavke, ostalih 50 je bilo rezanih po prvem letu 
rasti in so bile brez nastavkov ali pa so bili zelo redki in drobni. Plodov nismo opazili, 
naleteli smo na en koreninski poganjek. 
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Slika 9: Koreninski poganjek v nasadu 3 
 
Slika 10: Primer urejenega nasada 
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Slika 11: Primer enega izmed večjih obsegov v nasadu 3 in gosenica, ki obžira liste pavlovnije 
 
5.3.4 Nasad 4 
 
Nasad leži v bližini glavne ceste Metlika–Črnomelj in je bil osnovan aprila leta 2015. 
Sadike s certifikatom je lastnik kupil na Madžarskem, odločili so se za sorto Shan Tong, 
posadili so 125 sadik. Nasad meri 14,3 ara, sadilna razdalja je bila 4 m v vrsti in 3 m med 
vrstami. 
Sadike so bile ob sajenju že nekoliko starejše, z bolje razvitim koreninskim sistemom, 
visoke od 20 do 30 cm, zato jih lastnik ni porezal po prvem letu rasti. Sadike je ob 
zasaditvi pognojil s hlevskim gnojem, ob sajenju je pri vsaki sadiki uredil drenažo za bolj 
učinkovito zalivanje. Prvo leto jih je zalival v sušnem obdobju vsak drugi dan. Nasad je 
redno kosil in odlagal pokošeno travo ob sadike, redno jih je obvejeval in trgal zalistnike. 
Zamenjati je moral tri sadike, ena se je posušila, dve je polomil veter. Nasad sta prizadeli 
toča in pozeba, zaradi katere so pozebli terminalni poganjki. Težav z divjadjo ni imel, 
pojavile so se gosenice, ki so obžirale listje. 
 
Meritve smo opravili dne 6. 10. 2018, ob starosti nasada 3 leta in 5 mesecev. Lastnik se 
ukvarja z lesarsko obrtjo, nasad je zasadil za lastno uporabo zaradi tehničnih značilnosti 
lesa pavlovnije. 
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Povprečni premer 50 naključno izbranih dreves je znašal 11,7 cm, povprečna višina je bila 
6,5 m, sadike so bile obvejene do povprečne višine 2,8 m.  
 
Našteli smo 14 dreves s krivim deblom, vsa so bila dvo- ali večvrhata, 5 jih je imelo 
mestoma posušeno skorjo, pri dveh smo opazili prelome vej, eno je imelo mehansko 
poškodbo. Vsa drevesa so imela objedene ali od toče poškodovane liste. 
 
V celotnem nasadu je imela velika večina dreves cvetne nastavke, opazili smo že 
izoblikovan cvet. Našli smo dva koreninska poganjka in 30 primerov dreves s plodovi.  
 
 
Slika 12: Cvetni nastavki in že izoblikovan cvet 
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Slika 13: Z rdečim krogom je označen plod na drevesu Paulownia Shan Tong 
 
5.4 PRIMERJAVA REZULTATOV ANALIZIRANIH NASADOV 
Trije nasadi so bili zasajeni približno istočasno, le nasad 3 je bil osnovan pol leta kasneje. 
Sadilna razdalja je bila pri vseh podobna, pri dveh nasadih so bile vse sadike po prvem letu 
rezane, v nasadu 3 je bil rezan le manjši del sadik, lastnik nasada 4 pa sadik ni porezal. 
Boniteta zemljišč, na katerih so bili osnovani nasadi, se giblje od 38 do 67 bonitetnih točk, 
nekoliko odstopa le manjši del zemljišča pri nasadu 3 z boniteto 22. 
Največji povprečni premer smo izmerili v nasadu 3, čeprav je bil zasajen najkasneje. 
Rezan je bil le manjši del nasada. V tem nasadu smo med 50 naključno izbranimi drevesi 
izmerili tudi premer 20 dreves, ki so bila rezana po prvem letu rasti in katerih povprečni 
premer je znašal 115 mm. Povprečni premer ostalih 30 je znašal 134 mm. Najmanjši 
povprečni premer smo izmerili v nasadu 4, čeprav je najstarejši, lastnik pa sadik ni rezal po 
prvem letu.  
V povprečju so bila drevesa najvišja v nasadu 3 in najnižja v nasadu 4, v nasadu 2 pa so 
bila drevesa v povprečju najvišje obvejena.Obvejena so bila vsa drevesa v vseh štirih 
nasadih, velika večina dreves je bila dvo- ali večvrhatih. Tudi cvetni nastavki so prisotni v 
veliki večini pri vseh nasadih, plodove pa smo opazili le v nasadu 4.  
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Učinek rezanja sadik na višinsko in debelinsko rast smo preverjali z Mann-Whitneyevim U 
testom. Ugotovili smo, da so rezana drevesa (Mdn = 7,050) po štirih rastnih sezonah 
značilno višja od nerezanih dreves (Mdn = 6,450), U = 1742,00, p < ,01, medtem ko učinka 
rezanja na debelinsko rast dreves po štirih sezonah nismo uspeli potrditi U = 2294,00, p > 
,05.     
V nasadu 3, ki je eno rastno sezono mlajši od drugih nasadov v analizi, je višina rezanih 
dreves (Mdn = 7,175) značilno manjša od dosežene višine nerezanih dreves (Mdn =8.300), 
U = 121,00, p < ,001. Podoben rezultat smo potrdili tudi pri debelini, in sicer je obseg 
rezanih dreves (Mdn = 36,35) značilno manjši od obsega nerezanih dreves (Mdn = 42,60), 
U = 113.00, p < .001.  
 
Preglednica 3: Podatki za analizirane nasade 
  "se nadaljuje" 
 
 
 
 Nasad 1 
 (krožišče) 
Nasad 2 
(Urbanova pot) 
Nasad 3 
(Lokvica) 
Nasad 4 
(Otok) 
Osnovni podatki 
Lokacija GKY: 523912 
GKX: 56510 
GKY: 524441 
GKX: 57276 
GKY: 521679 
GKX: 57948 
GKY: 523332 
GKX: 52600 
Leto in mesec 
osnovanja nasada 
2015 
maj 
2015 
maj 
2015 
november 
2015 
april 
Število sadik 70 90 180 125 
Sorta Shan Tong Shan Tong Shan Tong Shan Tong 
Geološka podlaga Dolomiti Mikriti in oomikriti Intramikriti s 
klipeinami 
Prodi, 
konglomerati, 
kremenovi peski in 
gline 
Nadmorska višina 183 187 235 147 
Ekspozicija JZ / / / 
Velikost (površina 
nasada v ar) 
7,6 12 22,3 14,3 
Boniteta zemljišča 48 41 Večina nasada 58, 
manjši del 38, ob 
cesti 22 
Polovica nasada 
67, druga polovica 
49 
Sadilna razdalja 
(med vrstami/med 
sadikami) 
3,5 m/3,5 m 4 m/4 m 4 m/4 m 3 m/4 m 
Rezanje sadik po 
prvem letu rasti 
(čas rezanja) 
Da 
2016 
april 
Da 
2016 
april 
Manjši del nasada 
2017 
marec 
Ne 
Starost nasada ob 
izvajanju meritev 
3 leta in 4 mesece 3 leta in 4 mesece 2 leti in 10 
mesecev 
3 leta in 5 mesecev 
 
Št. rastnih sezon 4 
(Rez. po 1. rastni 
sezoni) 
4 
(Rez. po 1. rastni 
sezoni) 
3 
(Del nasada rez. 
po 1. rastni sezoni) 
4 
(Brez rezanja) 
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"nadaljevanje preglednice 3" 
 
 
* Opomba: Povprečni volumen v posameznem nasadu smo izračunali po naslednji formuli 
(Kotar, 2005): 
V = 
Πdbh² × h³
12 (h ˗ 1,3)²
                                                                                                                    ...(1) 
V = volumen 
dbh = prsni premer 
h = višina debla 
 Nasad 1  
(krožišče) 
Nasad 2 
(Urbanova pot) 
Nasad 3 
(Lokvica) 
Nasad 4 
(Otok) 
Meritve (50 naključno izbranih dreves v vsakem nasadu) 
Povprečni prsni 
premer (cm) 
12,3 12 12,6 11,7 
Povprečna višina 
(m) 
6,8 7,1 7,8 6,5 
Povprečni donos 
na drevo (m
3
)* 
0,041 0,04 0,047 0,036 
Povp. višina do 1. 
žive veje 
(m) 
3,1 3,7 3 2,8 
Obvejenost Da Da Da Da 
Meritve (50 naključno izbranih dreves v vsakem nasadu) 
Št. krivih debel 
(%) 
12 / 14 28 
Št. enovrhatih 
dreves (%) 
2 8 4 / 
Drevesa s 
poškodovanimi 
listi (%) 
100 100 100 100 
Drevesa z mestoma 
posušeno skorjo 
(%) 
52 8 14 10 
Drevesa s prelomi 
(%) 
24 4 8 4 
Mehanske 
poškodbe (%) 
2 2 2 2 
Opažanja v celotnem nasadu 
Drevesa s cvetnimi 
nastavki (%) 
93 97 72 92 
Drevesa s plodovi 
(%) 
/ / / 24 
Koreninski 
poganjki po 
drevesu (%) 
/ / 0,5 1,6 
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6 RAZPRAVA 
Po letu 2013, ko je bil po naših podatkih osnovan prvi nasad pavlovnije v Beli krajini, je 
zanimanje za to vrsto naenkrat naraslo. V nekaj letih je bilo s pavlovnijo zasajenih dobrih 
15 hektarjev kmetijskih zemljišč. Če pogledamo povprečno velikost nasada, ki znaša 0,55 
hektarja, opazimo previdnost in sklepamo, da se je večina lastnikov za osnovanje nasada 
odločila predvsem iz radovednosti, h kateri so pripomogli prodajalci sadik z obljubami o 
izredno hitri rasti in donosu pavlovnije. Na hektar je bilo posajenih povprečno 759 sadik, 
kar kaže na to, da lastniki nasadov pavlovnije niso sadili zaradi pridobivanja biomase, 
temveč poskušajo vzgojiti drevesa večjih dimenzij in boljše kakovosti. Nasadi so bili v 
glavnem ustvarjeni z namenom prodaje tehničnega lesa, vendar tudi vidik čebelarstva ni 
zanemarljiv. V svetovnem merilu je sadnja pavlovnije v Beli krajini le kaplja v morje. 
Samo na severu Kitajske so v zgodnjih devetdesetih letih pavlovnijo skupaj s pšenico gojili 
na približno treh milijonih hektarjih zemlje (Wang in Shogren, 1992, cit. po Jensen 2016). 
V Nemčiji je podjetje Green Wood International Group zasadilo plantažo pavlovnije na 
površini 50 hektarjev (Treeme, 2014), v Bolgariji pa je podjetje Paulownia.BG Ltd. že leta 
2008 kot prvo v državi zasadilo 5000 sadik pavlovnije (Paulowniabginfo, 2019).  
Po opravljenih meritvah v štirih nasadih in opazovanju različnih nasadov vidimo določene 
razlike v uspešnosti priraščanja dreves v posameznem nasadu. Na rast zagotovo vpliva več 
dejavnikov, kakovost in sorta kupljenih sadik, geološka podlaga zemljišča, njegova 
boniteta oz. kakovost, gojitveni ukrepi (zalivanje, rezanje po prvem letu, gnojenje itd.) ter 
motivacija lastnika, da bi dosegel najboljše rezultate. 
Pri nasadih 1 in 2 vidimo, da sta si podobna glede na čas osnovanja in rezanja sadik po 
prvem letu rasti, razlikujeta pa se po geološki podlagi in boniteti zemljišča. Tudi gojitvenih 
ukrepov je bilo nekoliko več pri nasadu 2. Čeprav je kakovost zemljišča večja pri nasadu 1, 
so razlike v rasti minimalne. Pri obeh nasadih je moč opaziti velike razlike med 
posameznimi drevesi v razmaku le nekaj metrov, kar kaže na to, da je pavlovnija zelo 
občutljivo drevo in reagira na spremembo rastiščnih razmer na zelo majhnem prostoru. Kot 
smo omenili že pri opisu analiziranih nasadov, se v nasadu 2 očitne spremembe v rasti 
pojavijo na delu zemljišča, ki je rahlo vrtačaste oblike, verjetno prihaja do večjega 
zadrževanja vode kot v ostalem delu nasada in posamezna drevesa imajo znatno manjši 
premer ter so tudi nižja. 
Pri ugotavljanju učinka rezanja (t.i. čipiranja) sadik po prvem letu na višinsko in 
debelinsko rast smo ugotovili, da so rezane sadike po treh rastnih sezonah od izvedbe reza 
že značilno višje od sadik, pri katerih se rez ni izvedel (U = 1742.00, p < ,01). Učinka reza 
na debelinsko priraščanje po treh rastnih sezonah nam ni uspelo potrditi (U = 2294,00, p > 
,05). Drugačno sliko pa kažejo rezultati po dveh rastnih sezonah od izvedbe reza. Izkazalo 
se je namreč, da so rezana drevesa nižja (U = 121,00, p < ,001) in tanjša (U = 113.00, p < 
,001) od nerezanih. Dobljeni rezultati tako nakazujejo, da rez sadik po prvem letu za nekaj 
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časa sicer zmanjša višinsko in debelinsko priraščanje, da pa rezane sadike že po treh 
rastnih sezonah ujamejo in v višinski rasti celo prehitijo nerezane sadike. Zaključimo torej 
lahko, da je navodilo proizvajalcev sadik o obrezovanju ustrezno.       
Po pregledu različnih virov smo pridobili nekaj podatkov o uspešnosti rasti v nasadih 
pavlovnije v drugih delih sveta.  
Povprečni premeri, višine in donosi dreves na Kitajskem, kjer je pavlovnija (Paulownia 
spp.) avtohtona vrsta, so znatno višji od tistih s področja Evrope. Tudi glede ocen in 
pričakovanj uspešnosti rasti so ugotovitve iz naše raziskave bližje raziskavam iz evropskih 
držav (Yin, 2004; Barton in sod., 2007, cit. po Jensen, 2016; Robinia invest, 2015, cit. po 
Jensen, 2016). Pri pričakovanjih uspešnosti rasti moramo upoštevati tudi izkušnje iz 
Šrilanke, od koder poročajo o stagnaciji po prvih letih dobre rasti (Jorgensen in 
Vivekanandan, 2003).  
V primerjavi z drugimi nasadi (večinoma na podočju Evrope) ocenimo, da so se sadike 
pavlovnije (Paulownia Shan Tong) odrezale boljše od večine omenjenih nasadov v Evropi. 
Rezultati iz najuspešnejšega nasada, to je nasad 3, kažejo na povprečni donos 0,047 m3 na 
drevo pri starosti dveh let in deset mesecev. Vendar moramo biti pazljivi pri primerjavah z 
nasadi po Evropi in svetu (Zhu in sod., 1986; Cokesa in sod., 2003; Stepchich, 2012; 
Jensen, 2016 itd.), saj govorimo o različnih vrstah/hibridih pavlovnije, različnih državah, 
klimatskih razmerah in geoloških podlagah ter gojitvenih ukrepih. 
Za morebitne bodoče lastnike nasada pavlovnije je pomembno dejstvo, da je nadzor nad 
sajenjem pavlovnije sedaj večji in po uradni poti ni več možno osnovati nasada na bolj 
kvalitetnih kmetijskih zemljiščih. To zna biti odločilen faktor za rastno uspešnost 
pavlovnije. 
Na internetu smo poiskali podjetja in posameznike, ki se ukvarjajo z vzgojo in prodajo 
sadik hibrida Shan Tong, da bi pridobili podatke o uspešnosti rasti od ljudi, ki so mogoče 
zaradi poslovnih rezultatov pripravljeni pretiravati s številkami. V enem primeru 
prodajalec sadik obljublja premer od 35 do 45 cm in višino od 15 do 20 m v od 6 do 8 letih 
rasti (Green Rescues Paulownia, 2019). Rezultati naših meritev so v povprečju nižji, 
vendar se med izmerjenimi drevesi najde tudi nekaj posameznih, ki bi lahko dosegla take 
dimenzije.  
Moramo poudariti, da smo meritve opravljali v nasadih, ki so glede na rast pozitivno 
odstopali od večine najdenih nasadov v Beli krajini, med katerimi je bilo tudi nekaj 
zanemarjenih. 
V analiziranih nasadih je bila velika večina dreves dvo- ali večvrhatih, kar je posledica 
pozebe terminalnega poganjka, čeprav prodajalci sadik križanca Shan Tong obljubljajo 
odpornost na izjemno nizke temperature. Lastniki nasadov vidijo rešitev v dodatni zaščiti 
terminalnih poganjkov v občutljivem obdobju. Poškodovana je bila tudi velika večina 
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listov. Listna površina posameznih listov pavlovnije je velika, zato te poškodbe 
najverjetneje niso imele bistvenega vpliva na rast drevesa. Vrste gosenice, ki obžira liste, 
nismo uspeli določiti, po pogovorih z lastniki nasadov naj bi šlo za isto vrsto, ki obžira 
listje vinske trte. Mestoma razpokana skorja je najverjetneje posledica hitre rasti, do 
prelomov prihaja predvsem zaradi mehanske nestabilnosti, saj so mlada drevesa pavlovnije 
znotraj še votla. 
Kar se tiče invazivnosti, v naši raziskavi nismo odkrili primerov nenadzorovane rasti zunaj 
nasadov, smo pa v nasadu 4 opazili plodove na sicer s certifikatom zasajenih drevesih. 
Poudariti moramo, da v raziskavi nismo sistematično beležili pojava invazivnosti. 
Koreninskih poganjkov bi bilo še več, če jih lastniki ne bi sproti odstranjevali. Plodovi so 
vsebovali semena, vendar jih nismo testirali za kalivost. V prihodnosti bo izvajanje takih 
testov nujno, saj bomo le tako ocenili, ali obstaja nevarnost širjenja v naravno okolje. 
 
 
Slika 14: Primer zanemarjenega nasada in ploda s semeni 
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7 ZAKLJUČKI 
Naše raziskave so pokazale, da pavlovnija dosega boljše rezultate, če se vlaga v gojitvena 
in negovalna dela, kar dokazuje nasad 3, ki je bil zasajen najkasneje, vanj je bilo vloženega 
največ dela in je dosegel najboljše rezultate. Veliko pa je verjetno odvisno od kvalitete 
sadik, podlage, kvalitete kmetijskega zemljišča in podnebnih razmer. Nasadi, ki so 
prepuščeni samim sebi, dosegajo slabše rezultate.  
Povprečni premer in višina v treh analiziranih nasadih, ki so bili zasajeni skoraj istočasno, 
se med seboj ne razlikujeta preveč. Razlika med najmanjšim in največjim povprečnim 
premerom znaša 0,6 cm, pri povprečni višini pa ta razlika znaša 0,6 m. To lahko pripišemo 
dejstvu, da je bil povsod sajen križanec Shan Tong in da rastejo na območju z istim 
podnebjem. Vsakega izmed treh nasadov pri rasti spodbujajo in omejujejo različni 
dejavniki (geološka podlaga, količina gojitvenih del, boniteta zemljišča itd.).  
Analiza učinkov rezanja sadik po prvem letu rasti je pokazala, da rez sadik po prvem letu 
za nekaj časa sicer zmanjša višinsko in debelinsko priraščanje, da pa rezane sadike že po 
treh rastnih sezonah ujamejo in v višinski rasti celo prehitijo nerezane sadike. 
Kot smo že omenili, na rast vplivajo tudi mikro rastiščni dejavniki znotraj nasada 
(konfiguracija terena – zastajanje vode), ki odločajo o uspešnosti rasti posameznih sadik. 
Na vremenske dejavnike ne moremo vplivati, vplivamo pa lahko na pojav gosenice, ki 
obžira liste pavlovnije, da preprečimo obžiranje v večjem obsegu, kar bi zagotovo vplivalo 
na rast dreves. 
Pozorni smo bili tudi na znake invazivnosti, vendar osebkov, ki bi se pojavljali zunaj 
nasadov, nismo zabeležili. V nasadih smo opazili posamezne koreninske poganjke. V enem 
primeru so se na drevesih pojavili plodovi, za katere še ni jasno, če so sterilni.  
Po našem mnenju je potrebno počakati še vsaj nekaj let, da bi ocenili, ali je sajenje 
pavlovnije v našem okolju primerno tako iz naravovarstvenega kot iz ekonomskega vidika.  
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PRILOGE 
 
Priloga A: Popisni list za vse nasade 
 
 
POPISNI LIST 
 
Splošni podatki za vse nasade 
Kraj in datum: 
Zaporedna 
št. 
nasada 
Lokacija Koordinate 
(središče 
nasada) 
GKY, GKX 
Geološka 
podlaga 
Nadmorska višina 
(m) 
Čas osnovanja 
(starost) 
Površina 
nasada 
(ar) 
Število sadik Sorta Gojitveni 
ukrepi 
Predviden 
čas poseka 
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Priloga B: Anketa za lastnike nasadov 
 
 
ANKETA 
(PAVLOVNIJA) 
 
Kraj in datum: 
Lastnik nasada:                                                                                                                              
 
 
Kje ste kupili sadike oz. semena pavlovnije? 
 
 
Za katero sorto ste se odločili? 
 
 
Kdaj ste zasadili nasad? 
 
 
Koliko sadik ste posadili? 
 
 
Ste sadike gnojili ali jim pomagali kako drugače? 
 
 
Kakšna je bila sadilna razdalja (v vrsti in med vrstami)? 
 
 
Ali ste sadike porezali po prvem letu rasti? (Čas rezanja.) 
 
 
Koliko zalivanja je bilo potrebno v prvih letih rasti? 
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Ali ste morali katero izmed sadik zamenjati zaradi slabše rasti oz. koliko je takih sadik, ki 
uspevajo slabše od večine? 
 
 
 
Ali ste imeli probleme z vremenskimi pojavi (močan veter, pozeba, suša, toča ...)? 
 
 
Ali je bilo potrebno nasad zaščititi proti naravnim škodljivcem (listne uši, divjad)? 
 
 
Koliko obvejevanja ste opravili do zdaj? 
 
 
Kdaj imate namen opraviti prvo sečnjo v nasadu? 
 
 
S kakšnim namenom ste ustvarili nasad? 
 
 
Ali že poznate koga, ki je pripravljen odkupiti les pavlovnije? 
 
 
Ali je bilo za osnovanje nasada potrebno pridobiti kakšno dovoljenje? 
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Priloga C: Popisni list za analizirane nasade 
 
 
 
POPISNI LIST 
 
Kraj in datum: 
 
Lokacija nasada:                                                        Koordinate (sredina nasada): 
Geološka podlaga:                                                     GKY:                           GKX: 
Nadmorska višina: 
Ekspozicija: 
Velikost (površina nasada): 
Sadilna razdalja (med vrstami, med sadikami): 
Starost osnovanja nasada: 
Sorta: 
Število sadik: 
Dosedanji negovalni ukrepi: 
 
 
Legenda:  
Poškodbe: 1 – prelomi debla ali vej, 2 – objedenost zaradi divjadi, 3 – slabša olistanost,            
4 – poškodbe na listih, 5 – sušeča se skorja na deblu ali posušenost vej, 6 – mehanske 
poškodbe 
Oblika debla: 1 – ravno, 2 – krivo, 3 – dvo- ali večvrhato   
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Opomba: V vsakem nasadu smo premerili 50 naključno izbranih dreves. 
 
Sadika 
(št.) 
Premer 
(mm) 
Višina 
(dm) 
Višina 
do 1. 
žive 
veje 
(dm) 
Oblika  
debla 
Bolezni 
in 
škodljvci 
Poškodbe Obvejeno 
(Da/Ne) 
Opombe 
         
         
         
